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Al voltant de la família Casademont,
àlies Colombó
Per ALBERT COMPTE
AIEE, Figueres, 32(1999), pàg. 127-154H I S T Ò R I A

I. EN EL TERRAPRIM ENTRE FIGUERES I EL RIU FLUVIÀ(1)
Paisatge i hàbitat rural dos-cents cinquanta anys enrere
És sobradament coneguda la divisió del paisatge empordanès en duesgrans zones separades per la línia Pont de Molins-Figueres-Viladamat: a llevant les terres baixes o fondals, acumulacionsal·luvials de tipus deltaic del darrer tram dels rius Muga i Fluvià; a
ponent les suaus ondulacions pliopleistocèniques, de sòls lleugers i pedrego-
sos, coneguts amb el nom de terraprims.
Dos-cents cinquanta anys enrere, cap a mitjan del segle divuitè, el pai-
satge rural del sector del terraprim situat entre Figueres i el riu Fluvià, no dife-
ria gaire del corresponent a la baixa edat mitjana: petites explotacions page-
ses, amb predomini del treball manual, entre les quals sorgien unes poques de
més extensió territorial i volum de producció, recolzades en el treball animal,
generalment juntes de boví, unes i altres amb un alt grau d’autoconsum, espe-
cialment les primeres, les collites de les quals es destinaven quasi exclusiva-
ment a cobrir les pròpies necessitats, sobretot alimentàries.
Al costat de les terres de cultiu existien notables extensions de boscos i
terres ermes, algunes com a béns comunals o de propis; altres en mans dels
barons.
El país, ja refet en aquests moments del daltabaix de la guerra de
Successió –ens trobem amb la generació immediatament posterior a la que
sofrí el conflicte– no havia, però, començat encara el procés de les grans
transformacions agràries pròpies, de manera especial, de la segona meitat del
segle i més enllà, en els terraprims centrades en l’expansió de la vinya o la
més tardana de l’olivera. Així que en aquests moments –pels volts dels anys
quaranta del segle divuitè– presenta, com hem dit abans, una estructura agrà-
ria no gaire diferent dels segles anteriors immediats.
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1. La base documental per la confecció d’aquest treball es troba en l’arxiu particular de la família
Casademont, avui en mans dels hereters, la senyora Maria Isern i la seva filla Francisca Pujol junt amb el
marit, Josep Moret, a tots els quals, des d’aquestes pàgines, agraeixo les facilitats donades per la consulta
i estudi de les fonts.
Els anys de pau subseqüents a la pugna bèl·lica assenyalada, unit a la
cojuntura a l‘alça pròpia de tot l’occident europeu, no havien donat encara
fruits apreciables en el racó que estudiarem, a diferència de la franja costera
que ja havia iniciat l’arrancada.
La població, exclusivament rural, es distribuïa entre petits nuclis general-
ment d’estructura compacta, amb el caseriu formant carrers i places i amb els
habitatges més o menys adossats: eren els anomenats “pobles” i “poblets” o “llo-
garrets”. Els primers (Siurana, Vilamalla, Garrigàs, Borrassà, Ordis, Pontós, etc.)
oscil·laven entre els cent cinquanta i tres-cents habitants; els segons (Arenys
d’Empordà, Vilajoan, Palau de Santa Eulàlia o de s’Ardiaca, Santa Eulàlia,
Creixell, Romanyà, Canelles, etc.) eren més petits i, sovint, subdividits en més
d’una agrupació de poques cases o “veïnats” i habitatges dispersos, els masos.
Aquest era el cas d’Arenys d’Empordà, integrat pel veïnat de l’Església, el de
Cases Noves i el que actualment sorgeix com el més important, amb dos o tres
carrers i una plaça, anomenat, segons Badia, el barri del Camí de Dalt. En con-
junt aquests poblets no solien sobrepassar la cinquantena d’habitants.
La majoria de dits nuclis, durant el transcurs de la centúria, arribaren a
doblar llur població que, passat el llarg període de les guerres franceses, seguí
ascendint fins al darrer terç del segle passat. Aleshores i arran de la fil·loxera
en les vinyes i de la “negra” en els olivars, comença un declivi lent que s’ar-
rossegarà fins als grans canvis econòmics i socials dels anys seixanta del nos-
tre segle, amb un descens brusc que els ha portat a un nou model demogràfic
que cada dia té menys a veure amb el gènere de vida pròpiament rural.
Coexistint amb aquest tipus d’hàbitat que podríem considerar com a con-
centrat, s’estenia l’hàbitat dispers dels masos aïllats o en agrupacions de dos
o tres, de manera semblant al que s’esdevé a la resta de la Catalunya Vella, si
bé aquí amb menys pes numèric i demogràfic que en certes àrees de la
Catalunya interior, amb predomini de la població dispersa. En el nostre cas
pobles, poblets i veïnats ocupaven, amb molta diferència, el primer lloc.
El “lloch” o poblet d’Arenys d’Empordà
A) Els homes i els habitatges
El poblet d’Arenys d’Empordà forma part, avui, del municipi de Garrigàs,
però en l’època que estem estudiant, constituïa una entitat independent, amb
ajuntament de batlle i regidors i parròquia amb el corresponent rector.
Més que un poblet compacte, es trobava format, almenys, per dos nuclis
separats. Un d’ells, aleshores el centre polític i religiós, contenia l’església i,
unit a ella, el castell, junt amb la rectoria i unes poques cases tot voltant.
L’altre se situava a uns dos-cents cinquanta metres al nord-nordest i actual-
ment representa el nucli més gran i urbanitzat, si bé cal precisar que la majo-
ria dels habitatges, alguns de considerables proporcions, malgrat la conversió
en segones residències d’urbanites, conserven l’aspecte de les velles cases
pairals. Quant a un tercer veïnat, les Cases Noves, que pel nom sembla recent,
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El poblet d’Arenys d’Empordà que, dos cents cinquanta anys enrere, disposava d’Ajuntament
de regidors i de parròquia, avui forma part del municipi de Garrigàs. (“Mapa comarcal de
l’Alt Empordà 1: 50.000”. Generalitat de Catalunya - Diputació de Girona - Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, a. 1997).
però per l’aparença dels edifici –en dues fileres, una a cada banda de la carre-
tera de Figueres a Vilaür– deu comptar molts anys, probablement s’originaria
a partir de l’arrancada demogràfica de la segona meitat del segle divuit i el
següent. Per tant, hem de creure que en el temps en què es mou el nostre estu-
di, encara no havia nascut.
L’existència d’una relació de tipus cadastral corresponent a l’any 1740,
ens permetrà un coneixement força ajustat d’aquest petit establiment humà
dos-cents cinquanta anys enrere.(2)
Segons el mencionat paper, en aquells moments es comptaven divuit habi-
tatges que pagaven contribució als quals, almenys, hauríem d’afegir-hi la rec-
toria i una altra “vuy derruida”, la gran majoria de les quals s’integraven en els
dos nuclis urbans mentre només dos o tres correspondrien a masos. Si accep-
tem el mòdul de quatre persones per llar, la població total pujaria a setanta-dos
individus, mentre que si agafem el mòdul cinc pujaria a noranta. Dites xifres
s’acosten més al comptatge de 1718,(3) que n’inscriu setanta-quatre, que al cens
de Floridablanca, de 1787, que n’hi atribueix cent quaranta-cinc.
Cal tenir en compte, però, que el nombre de “rems” o explotacions agrà-
ries és superior al d’habitatges i arriba a vint-i-dos, el que sembla confirmar
l’existència de més famílies de les que suposa la xifra de cases inscrites. Per
altra part, podia existir també alguna família no propietària i, per tant, no cen-
sada com a tal en el Repartiment, si bé sembla que no s’escapava del “perso-
nal”. Per això crec que podem admetre com més proper a la realitat el núme-
ro de noranta habitants que el de setanta-dos.
No tots els habitatges es trobaven habitats per llurs propietaris, sinó que
alguns ho estaven en règim d’arrendament o de parceria; dit d’altra manera,
algunes famílies d’Arenys no disposaven de casa pròpia.
La relació cadastral només ens subministre dades corresponents a llur
fiscalitat, que anava des de catorze sous, la més gravada, propietat del baró de
Cruïlles, el senyor del poble, a les que solament en pagaven cinc. Excepte
aquestes dades disposem de pocs coneixements sobre l’aspecte exterior,
estructura interna i parament domèstic de cada una d’elles, encara que algu-
nes de les actuals, almenys quant a la disposició arquitectònica, deuen proce-
dir de l’època estudiada o d’abans.
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2. El document es titula “Repartiment fet per la Justícia del lloch de Arenys de Empurdà, corregi-
ment de Gerona, entre los indivíduos que deuhen pagar las 302 ll. [lliures] que se an repartit a est lloch per
pagar la contribució del any 1740”.
Com totes les relacions de tipus fiscal, aquesta, de manera accentuada pel que es refereix a les terres
i sobretot al bestiar, peca per minusvalorar tant la riquesa rústica com la pecuària. Dit d’altra forma, el
mateix l’extensió en vessanes declarades que el nombre de caps (especialment el bestiar menut: oví,
cabrum, i porcí) apareixen força inferiors a la realitat.
3. Vegeu P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, Ed. 62, Barna 1966, vol. III, pàg. 146.
En el “Vezindario general de España”, manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid, n.° 2.274, de
l’any 1717 s’anota el següent:
“Arenes de Ampurdà”
Hombres Caballeros Pobres Total
26 – 8 34
Tractant-se d’una relació de tipus fiscal, amb el nom de “hombres” podria indicar-se les persones en
edat de treballar i, per tant, de tributar, no solament, doncs, caps de casa, sinó també jornalers, etc.
Les dues més paradigmàtiques són l’església i el castell annex, el darrer
avui en males condicions de conservació, tot i que manté en peu la carcassa
original. L’església, que ja existia en l’alta edat mitjana, fou objecte de diver-
ses ampliacions, alguna d’elles en l’època estudiada.
De categoria semblant a la casa del senyor del lloc, en aquells moments
probablement ja habitada per masovers, s’anota un altre immoble d’un impor-
tant hisendat, resident al poble, amb una taxa de dotze sous, i una tercera,
també del baró i ocupada per masover, amb deu.
En un nivell més modest apareixen els habitatges amb una imposició de
vuit sous, que sumen sis llars, entre elles la pròpia de Francesc Casademont,
el pagès que ocupa un lloc rellevant dins el nostre treball i de la qual conei-
xem tant la disposició interior com el mobiliari.(4) Es tracta, com veurem més
extensament, d’una casa de dues plantes, amb celler i entrada, que serveix de
quadra i dipòsit d’eines, a baix, i les cambres, cuina i sala, al pis. No creiem
arriscat suposar per la resta del grup una articulació semblant.
De les corresponents al nivell inferior, que paguen cinc sous i sumen set,
no en tenim cap més referència; en tot cas, serien més petites que les del grup
anterior, encara que la majoria probablement també de dues plantes, ja que
aquest és el tipus de construcció més corrent en els nostres pobles.
B) Un petit món exclusivament rural: “llauradors” i “brasers”
Des del punt de vista de l’estructura socioeconòmica, Arenys d’Empordà
apareix, segons el mencionat document fiscal, com un lloc on, si exceptuem
el rector, tothom fa de pagès, a diferència de l’altra mena de nucli rural propi
de la comarca, el “poble” pròpiament dit on, malgrat el predomini del sector
agropecuari, no deixa mai d’albergar altres activitats, normalment oficis arte-
sans com ferrer, fuster, mestre de cases, sabater, sastre, teixidor, etc., molt més
abundants i diversificats com més gran és.
Si bé totes les unitats econòmiques sorgeixen com empreses rurals, entre
elles existeixen grans desigualtats en funció no només de la propietat de les
parcel·les, sinó del volum de la terra menada i dels corresponents animals de
treball i de grangeria.
Dins el mencionat escalonament, el primer lloc l’ocupava, sens dubte i a
molta distància de la resta, el senyor del lloc, baró de Cruïlles,(5) que viu a fora
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4. Es tracta d’un paper solt que conté un inventari dels objectes que es troben a l’interior de l’habi-
tatge dels Casademont, àlies Colombó, i porta per títol: “Nota de tots los moblas que actualment concis-
teixen en esta casa de Columbó de Arenys de Ampurdà”. No es troba datat, però pel caràcter de la lletra i
per trobar-se dins un altre document de l’any 1756, podem considerar-lo de mitjan del segle XVIII.
5. Abans dels Cruïlles havien estat senyors del lloc d’Arenys, els Palol, almenys des del principi del
segle XV. El darrer d’aquests fou Montserrat de Palol de qui coneixem el plet entaulat entre ell i uns page-
sos del poble, l’any 1576.
Al morir sense descendència, la viuda, Donya Anna de Sitjar, es casà en segones núpcies amb Don
Francesc de Cruïlles a qui transmeté la propietat de la baronia. (Negre Pastell, P. i Mirambell Belloch, E.:
“Setencia arbitral, etc.” en Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, vol. V, a. 1950, pàg. 237 i seg.).
i no solament compta amb dues importants “heretats”, en mans de masovers,
sinó que, com antic senyor jurisdiccional s’atribueix bona part del terratge del
terme inscrit com a bosc (11 vessanes), erms (218 vessanes) i “pedreguets y
sorrals sens profit” (455 vessanes), els darrers probablement corresponents a
les riberes del riu Fluvià que, com hem tingut ocasions sobrades de compro-
var en altres monografies, els barons consideren com béns propis. També apa-
reix com el detentor del delme, pel qual ha de pagar una lliura i catorze sous
de contribució.
Les dues “heretats” formen part del grup de quatre que ocupen el primer
espai en el rang impositiu. Una d’elles, que tributa vint-i-cinc lliures i sis
sous, pot disposar de 56,5 vessanes de terres de cultiu, 7 de bosc, 23 d’erms i
les mencionades 455 de “pedreguets y sorrals sens profit” que, malgrat el que
s’afirma, no sabem si el masover en treu algun benefici, almenys com a pas-
tures, o són usufructuades per la resta de la comunitat rural, com sol esdeve-
nir en altres indrets.
La finca és menada per un masover que pot comptar amb l’ajuda de dos
mossos i dos parells de bous, més una mula; entre el bestiar menor s’anoten
4 “tossinos” i 28 ovelles, tant els uns com els altres probablement en nombre
força inferior a la realitat.
Encara que existeixi un alt nivell d’ocultació, ens trobem davant una gran
explotació agropecuària, dintre els paràmetres de la comarca, si bé, al costat
dels latifundis d’altres regions hispàniques o europees, resta un rem de tipus
familiar.
Una segona heretat –“lo mas Vilà, vuy (de) Don Joan Cruyllas”–, també
en mans d’un masover, és més reduïda, ja que reuneix 45 vessanes de terra
de cultiu, 4 de bosc i 145 d’erms, disposant només d’un parell d’animals de
treball.
Un altre gran propietari, aquest resident a Arenys, gaudeix també de dues
heretats. Una menada per ell directament, amb l’ajuda del fill i un mosso, així
com de dos parells d’animals de treball. Cultiva 72 vessanes de terra de con-
reu i s’aprofita de 1/2 vessana de bosc i 34 d’erms. L’explotació es comple-
menta amb dos “bacons” i un ramat de 13 ovelles. De contribució paga vint-
i-quatre lliures, un sou i deu diners, gairebé el mateix que la finca grossa del
baró de Cruïlles.
L’altra heretat, el mas Arbona,(6) és més petita, puix que només disposa de
26,5 vessanes de terra de cultiu i 2 vessanes de bosc. Probablement funciona-
ria com una masoveria, ja que entre els tinents d’heretats que s’inscriuen com
a “llauradors” per diferenciar-los de la resta, els “brasers”, en resten tres que
no consten com a propietaris de casa, el que vol dir que viurien com arrenda-
taris o masovers en casa d’altre.
Finalment dintre el mateix grup, diguem-ne de “grans” explotacions,
hem de situar-hi la hisenda de Pere Gironella, resident al poble, que la tre-
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6. Amb el nom de ca l’Arbona i en el veïnat del Camí de Dalt, encara actualment existeix una impor-
tant casa pairal, reformada i convertida en segona residència, propietat de la família Ordis de Girona.
balla junt amb el fill, ajudats per un parell i disposant a més d’un ramat de
9 ovelles. L’empresa agrupa 32,25 vessanes de terres de cultiu, 4 de bosc i
36 d’erms.
En el mateix bloc, que el Repartiment titula “heretats”, però a un nivell
inferior a les anteriors –paguen entre tres i set lliures de contribució– n’hi
trobem encara quatre més, de les quals tres pertanyen en propietat als seus
cultivadors que disposaven, al mateix temps, de casa pròpia.(7) Excepte una
d’elles (la més petita, només amb 10,5 vessanes de terres de cultiu i 5 d’erms
i un sol animal de treball) la resta basculen entre les 25 i les 40 vessanes,
incloent erms, podent comptar sempre amb un parell de vacú i, a vegades,
amb un “burro” com auxiliar. Dues d’elles, a més a més, es beneficien de
ramat, una de 9 ovelles i l’altra de 12 cabres.
Un fet a tenir en consideració per comprendre l’escassa mobilitat social
de l’època és que bona part dels cognoms que apareixen en el Repartiment de
1740, com a propietaris d’una o més heretats i, per tant, com formant part d’a-
quell grup que dintre cada poble hem de considerar com l’elit benestant, ja
deixen rastre en la documentació quasi dos segles enrere, amb motiu d’un plet
interposat pel baró del lloc, aleshores Montserrat de Palol, per exigir-los pres-
tacions feudals que, segons ell, li devien com “homes propis”. Són els Pagès
(ara Baltasar Pagès), Gironella (ara Pere Gironella), Arbona (masia en aquests
moments en mans de Baltasar Pagès) i Foxà (ara Isidre Foxà). Resten iniden-
tificades dues famílies, Olivet i Marisch, que consten en la sentència de 1576,
però no en el Repartiment de 1742.(8)
Integrant un altre apartat i a un nivell socioeconòmic més baix, trobem
els “brasers”, alguns dels quals, com Joan Beranguer i Francisco Casademont,
tant per les propietats que declaren com pels tributs que se’ls imposen, no es
diferencien gaire de l’anterior grup dels “llauradors”: així, ultra disposar de
casa pròpia, són propietaris de més de 10 vessanes de terres de cultiu i de dos
animals de treball, encara que en un cas, un d’ells és un “burro”.
Deixant a part aquests dos, la resta, en nombre de nou  més dues dones, una
d’elles viuda, gaudeixen d’unes poques vessanes de terres de cultiu en propie-
tat que probablement es complementarien amb altres arrendades pertanyents a
gent de fora, que el Repartiment designa com a “terratinents” o amb altres par-
cel·les, pròpies o alienes, situades en termes veïns i, per la mateixa raó, no cen-
sades en el mencionat Repartiment. Així s’esdevé, per exemple, amb Francisco
Casademont, propietari d’un mas en el terme contigu de Santa Eulàlia. Quasi
tots ells disposen com animal de tir o auxiliar d’un “burro”.
Una de les diferències més destacades entre els que menen una “heretat”
i els que s’inclouen en el grup de “brasers” resideix precisament en la força
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7. Són les de Isidre Foxà, amb 3 ll., 3 s., 8 d.; de Pere Antoni Gou, amb 7 ll., 8 s., 8 d.; de Bernat Tallada,
amb 6 ll., 9 s., 4 d. En resta una quarta que pertany a un notari de Figueres, Joan Baptista Morell, menada per
masover, amb trenta-sis vessanes i un quartó. Recordem que quant al nombre de vessanes s’anoten únicament
les que corresponen en propietat, però no existeix cap impediment per creure que cada una de les anteriors
explotacions, a més a més, podia treballar-ne d’altres en règim d’arrendament o parceria.
8. Vegeu Negre Pastell, P. i Mirambell Belloch, E., op. cit.
de treball, preponderant en els primers l’animal, gairebé sempre vinculada a
“parells” de bous o vaques, i en els segons, malgrat la possessió d’un animal
asiní, a la força humana. El fet ve clarament marcat en les mateixes denomi-
nacions que el Repartiment recull i així mentre els primers s’anoten com a
“llauradors”, és a dir, que llur principal activitat requereix indispensablement
la potència animal, els segons s’inscriuen com a “brasers” o treballadors la
feina dels quals es porta a cap amb llurs braços, mentre l’animal que els ajuda
apareix com un simple auxiliar de les seves tasques, generalment el transport
de casa al camp i viceversa.
Dintre aquesta darrera categoria de “brasers”, com entre els anteriors,
devia existir també certa diversitat econòmica, ja que mentre alguns d’ells
paguen de “personal”, o impost de capitació, la suma de 4 lliures, altres
només en paguen 2 i, fins i tot, algun d’ells no figura en la llista del dit impost,
probablement per considerar-se com a jubilat o no actiu.
Un altre tret a tenir en compte és que no tots els petits agricultors que cons-
ten com a “brasers” poden fruir de casa pròpia, malgrat comptar amb algunes
vessanes de terra i un “burro”, habitant com arrendataris en habitatges d’altri.
Per arrodonir el document fiscal que ens serveix de guia ja sols manquen
els que el Repartiment registra com “terratinents” o propietaris de camps dis-
persos sense formar “heretat” i no menen rem, que sumen divuit: tres sense
puntualitzar on resideixen, quatre a Vilajoan, tres a Ermedàs, tres a Garrigàs,
un a Santa Eulàlia i un de Llampaies. La majoria paguen per modestes exten-
sions, que no solen superar les 10 o 15 vessanes entre terres de cultiu i no cul-
tiu, si exceptuem Josep Gironella, de Garrigàs, amb 16 vessanes de sembra-
dura, 20 de bosc i 30 d’erms. En total dites terres propietat de forasters sumen
186 vessanes, que signifiquen el 13,8% del total del terme.
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El terratge d’Arenys d’Empordà
segons el “Repartiment” de 1740.
Distribució del terratge entre els
cultivadors d’Arenys i els “terratinents”
generalment forasters.
C) El treball de la terra: tipus de cultiu
La superfície del terme es repartia entre la terra de cultiu, el bosc, els erms
i el que el Repartiment anota com “pedreguets y sorrals sens profit”, que corres-
pondria a les lleres superiors o marges més o menys arenosos del riu Fluvià. Les
respectives extensions, segons el mencionat document fiscal, eren:
Terres de cultiu 479,5 vessanes
bosc 34 vessanes
erms 384 vessanes
“pedreguets y sorrals” 455 vessanes
TOTAL 1.352 vessanes
En percentatge les proporcions serien les següents: 36% del terratge corres-
pondria a l’“ager” o terra campa i la resta, 64%, al “saltus” o terres no arables.
De les darreres el bosc ocupa una mínima mesura, el 2,6% i la major part
d’aquelles es repartien entre erms pròpiament dits o sòls no cultivats, però sus-
ceptibles d’ésser-ho temporalment, amb el 28,4%, i sorrals i pedregar de les
vores del riu, amb el 33%. Que una tercera part de la superfície del terme esti-
gués ocupada pels sorrals del Fluvià i es considerés sense profit, és una mostra
més de la relativa fiabilitat dels papers fiscals de l’època. Quant als espais clas-
sificats com “erms”, probablement, almenys una part d’aquests, estarien sotme-
sos a la pràctica de l’artigament o “arrabassada”, és a dir, a cultiu intermitent.
Els camps arables es dividien en quatre menes de conreu: sembradura,
vinya, olivar i horta.
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El terratge d’Arenys d’Empordà segons
el “Repartiment” de 1740. Distribució,
en vessanes, de la superficie total del
terratge.
El terratge d’Arenys d’Empordà segons
el “Repartiment” de 1740. Distribució,
en percentatge, dels diferents cultius de
la terra treballada.
La primera apareixia com la més important i ocupava prop del 60% del
total de la terra treballada; seguia a continuació la vinya, amb el 22% i en ter-
cer lloc l’olivar, amb el 16%. La resta corresponia als horts que, en conjunt,
amb prou feines reunien unes poques vessanes.
Cal precisar que mentre la sembradura i, en menor proporció, els olivars
o olivets es col·loquen com el cultiu predominant en les “heretats”, la vinya
ocupa el primer lloc entre els “brasers” i els “terratinents” dels pobles del vol-
tant: així dintre la superfície que correspon als primers, la vinya puja al
55,7%, i entre la dels segons, al 34%. En les “heretats”, en canvi, la “sem-
bradura” implica el 68% de la terra conreada, al temps que la vinya queda
relegada al darrer lloc (a part els horts), amb el 12%, superada per l’olivar,
que omple quasi el 20% de dita terra.
Dintre la sembradura alternen els cereals i les lleguminoses amb consi-
derable superioritat dels primers. Segons un contracte d’arrendament corres-
ponent al final de segle, aquells serien: “blat, sègol o mastall, ordi, civada y
blatdecoure, espelta, mill, fajol y blatdemoro”. Observis la gran varietat de
plantes cultivades, ben diferent de la tendència actual a uns pocs cultius
comercials. La diversificació, que feia que durant una mateixa anyada un
pagès recollís –amb el complement dels productes hortícoles– un nombre
considerable d’esplets, es troba íntimament relacionada amb la necessitat
d’autoconsum pròpia de l’època. Dels llegums són citats: ciurons, fasols,
fasoles, beces o “capisots”, faves, etc.
Es tractaria, doncs, de la típica trilogia mediterrània de cereals-llegumi-
noses, vinya i olivar, amb gairebé sembra exclusiva de gra d’aresta dins el pri-
mer grup, en contrast amb el litoral caracteritzat per la creixent presència del
blat de moro. És a dir, el mateix tipus de cultiu propi de la resta de terraprims
occidentals, però amb notable pes de la sembradura sobre les plantes arbòries
o arbustives i amb la particularitat que, en el terratge concret que estem estu-
diant, la vinya ocupa un lloc més destacat que l’olivar contràriament al que
més endavant esdevindrà en tot el sector altempordanès occidental, marcat pel
domini del darrer. Tant serà així que farà escriure al polític i geògraf Pasqual
Madoz, en el conegut Diccionario Geográfico y Estadístico de España, vers
mitjan del segle passat: “...hacia Poniente y Sur se ven dilatados y espesos
bosques de olivos de gran magnitud; el viñedo ocupa la línea de Oriente, con
alguna inclinación al Norte”.
Quant a les feines agrícoles domina el treball manual d’eina petita davant
de la força animal i labor d’arada, com hem tingut ocasió de comprovar en la
desigualtat entre els rems dels “llauradors” i els dels “brasers”. La principal
font d’energia dintre els primers es troba representada pels animals de tir, les
juntes o parelles de bous o vaques que s’exploten no sols en tasques agríco-
les i de transport, sinó com bèsties de cria; tant és així que en la relació cadas-
tral sols s’inscriu com animal de peu rodó, una mula. En tot el municipi
només tres empreses poden disposar de dos parells i encara una d’elles comp-
tant-hi un ase, mentre les restants havien d’acontentar-se amb una única junta.
Això ens explica la importància de la sembradura en les “heretats”, esplet que
requeria freqüents passades d’arada, mentre l’olivar i especialment la vinya
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implicaven molta activitat manual (plantar, cavar, magencar, podar, sulfatar,
veremar, etc.). No és estrany, doncs, que el darrer cultiu fos més propi dels
rems petits que no podien mantenir una junta, limitant-se, en tot cas, a la pos-
sessió d’un ase auxiliar.
Lloc a part ocupaven els horts, que sumen tretze, dels quals set perta-
nyien a les “heretats” i els sis restants als “brasers”. Entre aquelles, però, n’e-
xisteixen dues que no en declaren cap. Respecte als “brasers”, la meitat d’ells
en són propietaris i l’altra meitat no consten com a tals. Tampoc consten com
a propietaris d’hort els terratinents dels pobles veïns. Els inscrits en el
Registre reconeixen àrees relativament uniformes, que solen anotar-se, de
manera sistemàtica, amidant un quart de vessana.
Essent l’hort un element indispensable en aquesta mena d’economies
agràries, el fet que quasi una tercera part de les llars del poble no en declarin,
podria ser degut o bé que ocuparien petites porcions de camps o vinyes i, per
tant, restarien inclosos dintre les mencionades denominacions, o també que
s’utilitzessin com a horts, a vegades de manera temporal, trossos d’erms, pro-
pietat de particulars o del municipi, en aquest cas com a béns comunals.
A més del bestiar de treball, en tota explotació agrària conviuen l’ano-
menat bestiar menut, especialment el de pel o llana i el porquí, o el de gran-
geria (aviram, conills, etc.). Quant als primers consten cinc ramats, quatre
d’oví i un de cabrum, tots ells formant part de les “heretats”, no mencionant-
se cap pastor independent.
Sorprèn l’exigu nombre de caps que correspon a cada ramat, des de 28,
el que en compta més, a únicament 9, el més petit. Es tracta, amb seguretat,
de xifres infravalorades i ens ho ve a confirmar, com exemple, un contracte
d’arrendament d’una “heretat” de Santa Eulàlia, llogarret adjacent, on, al no
tractar-se d’un document fiscal, les xifres corresponents s’exposen amb la
màxima fidelitat i, naturalment, resulten força més elevades.
Pel porquí en el Repartiment sols s’inscriuen quatre “tocinos” i deu
“bacons”, tots ells, excepte un, propis de les “heretats”. No podem creure que
dites xifres reflecteixin la realitat: és inversemblant que la major part de les llars
restants tinguin mancança d’animals que, en l’economia de l’època, representa-
ven, junt amb l’hort, dues peces indispensables del consum alimentari familiar.
És possible, en el nostre cas, que s’anotessin només els reproductors, és a dir,
les truges, i no els porcs d’engreix que restarien omesos, si bé la dualitat de
noms –“tocinos” i “bacons”– ens manté en la incertesa.
II. LA FAMÍLIA PAGESA DELS CASADEMONT: DE “BRASERS” A
HISENDATS
La formació del patrimoni
La primera notícia que disposem de la família Casademont ens la pro-
porciona una subhasta que té lloc l’any 1723, dirigida pel batlle del Castell-
batllia de Siurana, d’una finca, el mas Fort, situada al poblet de Santa Eulàlia,
del municipi de Palau s’Ardiaca, veí del d’Arenys d’Empordà.
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L’encant públic té com a causa els deutes dels seus possessors, Josep
Casademont, com usdefructuari i l’esposa, Maria Fort, com a propietària, a
favor d’un creditor del poble de Maià, en la subvegueria de Besalú. El com-
prador, com a més donant, és el germà de l’ocupant, Francesc Casademont,
veí d’Arenys, que l’adquireix per la suma de sis-centes trenta lliures barcelo-
neses, redactant-se l’escriptura en la mateixa notaria del castell-batllia.
Acabada la subhasta i desaparegut així el perill d’embarg, el comprador
manté en el mas, probablement com a masover o com a majordom, al germà
Josep.
Qui era aquest Francesc Casademont que podia desemborsar de cop una
tan respectable quantitat? Sols sabem que el seu pare, també d’Arenys, cons-
ta com a fuster. Tenim notícia, a més, que estava casat amb Maria Anna
Vaquer i probablement no tenia descendència directa. Uns anys més tard, en
1737, el tornem a trobar en una acta pactada amb el baró local, “Don Joan de
Cruylles, Sitjar y Çariera”, domiciliat a Barcelona, de reducció de “tasques”
corresponents a diferents finques, a canvi del pagament anual, per Sant Pere
i Fèlix, el mes d’agost, d’un cens de nou sous.
Un tercer esment documental ens el facilita el Repartiment fiscal de
1740, estudiat en el capítol precedent. En ell consta com a “braser”, si bé amb
un patrimoni, dins el terme d’Arenys (excloent, doncs, el mas de Santa
Eulàlia), que l’acosta més als “llauradors” de les “heretats” que no a la cate-
goria on s’inclou. Consta, en efecte, amb una vintena de vessanes, de les quals
nou corresponen a sembradura, quatre a vinyes, una a olivar, un quartó a hort
i les restants cinc a “erms”. Respecte a la força de treball, que sol ser el model
que determina la condició dels rems agraris, compta amb un bou i un ase i,
com a bestiar menut, amb dos “bacons”. De “personal” queda censat entre els
“majors”, amb quatre lliures l’any d’impost.
Ell i la muller habiten una casa que, pel que paga de cadastre, pot classi-
ficar-se entre les mitjanes. Segons un inventari sense data, però pel tipus de
lletra i la seva barreja entre papers datats dels començaments de la segona
meitat del segle, podria correspondre als darrers anys de la vida de dit matri-
moni o, en tot cas, a uns pocs posteriors; es tractaria d’un habitatge d’un cert
confort d’acord amb l’època.
L’edifici es trobava situat en el veïnat del camí de Dalt, entre el “cami
publich que va de la plassa a la Iglesia”, que el limita a sol ixent, i la “carre-
tera que va a Figueras”, que ho fa per ponent, i disposava d’un hort annex.
Era un habitatge de planta baixa i pis, disposició corrent a l’Empordà. En
la primera s’hi troba l’entrada o “botiga” on es guarden les eines de treballar
la terra, tant les manuals (aixades, tràmecs, magalls, etc.) com una “arada
plana” i una carreta; no es mencionen, en canvi, animals de cap mena. Al cos-
tat se situa el celler amb una tina i quatre bótes. Al pis, el departament on es
fa vida és la cuina, amb els consabuts escó, taula, bancs i una pila d’oli, així
com els atuells corrents aleshores: perols i olles d’aram o de ferro, una mar-
mita d’aram, paelles, una cassola, culleres i llosa de fusta, un morter de coure,
una sitrella d’aram, “dos dotsens de culleras y forquillas de llautó...”, etc. Que
la família superava la condició de “braser” ho mostra l’existència a la matei-
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Veïnat del Camí de Dalt, un dels tres que actualment integren Arenys d’Empordà i on es
trobava la casa dels Casademont, entre “el camí públich que va de la plassa a la Iglèsia” i la
“carretera que va a Figueras”. (Carretera de Garrigàs a Vilaür).
xa planta, d’una sala que a més de cadires i bancs, conté un “armari de posar
les cosas de menjar” i una taula, el que ens fa pensar en l’ús ocasional de men-
jador. Completaven la superfície del pis dues cambres: la “del corral”, la més
gran i completa, ja que acull, ultra tres caixes, un guarda-robes, un canapè i
una tauleta, mobiliari aleshores poc freqüent i sols propi d’habitatges més o
menys benestants, i la “del carrer”, més petita i senzilla, però com l’anterior,
amb els corresponents llits “guarnits ab matalàs y colxa”. Dues altres habita-
cions es destinaven al mosso i a la criada.
Hem d’afegir que davant de la casa es trobava un “trull de fer olibas, ab
las bassas corresponents”.
Com pot comprovar-se, la descripció correspon a una casa que, sempre
dintre els models de l’època, podia considerar-se sens dubte, com la d’una
família arreglada, amb un parament, tant pel mobiliari com pels atuells
domèstics, que ja donava els primers passos vers certa confortabilitat, i així
ho mostra l’aparició junt a les conegudes “caixes”, durant molt temps gaire-
bé els únics contenidors de l’aixovar, de mobles com un guarda-robes o un
“canapè”. Confirma també el pas de “braser” a petit hisendat l’existència de
cambres destinades al mosso i a la criada, dos serveis únicament a l’abast
d’una minoria de benestants.
Les darreres notícies que posseïm de Francesc Casademont corresponen
al testament redactat pel rector d’Arenys, l’any 1759, on es nombra hereu el
germà Josep, veí de Santa Eulàlia, o si aquest darrer premor, els seus fills,
sempre amb l’obligació de “mantenir en ma casa y alimentar de mos béns” a
la viuda en “menjar, veurer, calçar y vestir, tant en sanitat com en malaltia”.
No sabem que s’esdevingué després de la mort del testador; probable-
ment els seus béns passarien a la branca col·lateral del germà Josep. Sí que
podem comprovar la continuïtat de la bona situació socioeconòmica de la
família, una generació més tard, a través de la relació cadastral de l’any 1776.
En ella, el que apareix com a cap de la nissaga, Baltasar Casademont, dintre
una comunitat de contribuents representada per trenta-tres famílies (d’elles
quatre encapçalades per dones, versemblantment viudes), ocupava el lloc
vuitè, amb 10 lliures, 9 sous i 6 diners de contribució anual, sense comptar el
mas Fort, ubicat a Santa Eulàlia. Si reunim les dues heretats –la d’Arenys i la
de Santa Eulàlia– podem considerar-lo com un dels primers hisendats del
poble; entre els residents, amb tota probabilitat només darrere de la família
Pagès, propietària de dues heretats dintre el mateix terme.
Amos i masovers
Durant la segona meitat del segle divuitè els Casademont apareixen com
pagesos cultivadors dintre el terme d’Arenys, un rem mitjà si ens atenem a les
terres en propietat, però que podria incorporar-ne d’altres en arrendament o
parceria; en tot cas prou important per requerir l’ajuda d’un mosso i una cria-
da. Alhora, com acabem de veure, eren possessors d’un mas o “heretat” en el
contigu terme de Palau s’Ardiaca, dins el llogarret de Santa Eulàlia que, en
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lloc de menar-lo directament el deixaven a masoveria. Amb raó, doncs,
podien considerar-se formant part de l’estament dels propietaris rurals, grup
humà de gran pes en la Catalunya del divuit i dinou i una de les peces fona-
mentals de l’engranatge socioeconòmic d’aquella etapa.
L’heretat o mas ens és molt ben coneguda, tant a resultes de l’encant
públic descrit, com per una posterior relació de les terres que comportava.
La casa se situava no gaire lluny del lloc de Santa Eulàlia, ja que un dels
camps del seu rodal afrontava amb la plaça, i a més de l’habitatge comprenia
l’era, el corral i la “cabaña”.
Pel que fa a les terres(9) ens trobem primer amb l’hort –“lo hort sota l’oli-
var”– de poc més d’un quartó de superfície, i que sembla localitzar-se fora de
la casa. Les terres de sembradura ocupaven la major extensió i es repartien de
la següent manera: “lo camp de la illa del Fluvià”, amb 10,5 vessanes, “lo camp
de la Arrebassada”,(10) amb 5,75, i “lo camp Gran”, amb 15,75. A continuació
segueixen les vinyes i els olivars; les primeres amb la “vinya Gasca”, d‘una ves-
sana i mig quartó, i la “vinya Pelada”, d’una i mitja, mentre en la “vinya y camp
de Puig Ricart” no sabem en quina proporció es repartien les respectives plan-
tes, tot junt amidant unes 7 vessanes i mig quartó. Entre els segons tenen cabu-
da “l’olivar Clotals”, de tres quarts de vessana, “lo olivar Moner”, d’una i mitja,
“lo olivar sobre l’ort”, amb un quartó i mig, i “lo olivar de les quatre feixes”,
d’una vessana. Arrodonia el patrimoni rústic una artiga, de vessana i mitja, i “lo
clos damunt la casa”, amb tres quarts de vessana.
En total, doncs, poc més de quaranta-vuit vessanes de les quals la “sem-
bradura” n’ocupava ja trenta-dues, la vinya pròpiament dita poc més de dues
i mitja, si bé hem de tenir en compte “la vinya i camp de Puig Ricart” de la
qual no sabem quina proporció correspon a l’una o a l’altra. Finalment l’oli-
var suma poc menys de tres vessanes i mitja.
Ens trobem amb una explotació agrària que el mateix per l’extensió de les
terres que pel tipus de cultiu que practica pot considerar-se com força represen-
tativa del sector empordanès del qual forma part –terraprims occidentals–, en el
nostre cas amb accentuat predomini de la sembradura i modesta presència de
les dues altres peces del secà mediterrani, la vinya i l’olivera. És la típica situa-
ció d’abans de l’expansió de la vinya i, aquí, sobretot de l’olivera.
El primer contracte d’arrendament de què podem disposar correspon al
final del segle XVIII i és probable que aleshores la distribució dels conreus
descrits en l’acabament de 1754 hauria sofert algunes variacions, com sem-
blen mostrar-ho les clàusules referents a plantacions de les dues espècies
arbòries o arbustives de la trilogia.
L’interès d’aquest document resideix per una part en les notícies que ens
aporta sobre el tipus de cultiu practicat, és a dir, sobre les plantes cultivades i
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9. La descripció que segueix és treta d’una memòria encarregada, l’any 1754, per Francisco
Casademont a Josep Manrrich, pagès de Sau i geòmetre. Per tractar-se d’un document privat i sense reper-
cussió fiscal, el podem considerar de la màxima fiabilitat.
10. Recordem que la paraula “arrabassar” significa, a l’Empordà almenys, artigar, i “arrabassades”,
terres artigades, és a dir, erms subjectes a roturacions temporals.
les tècniques de conreu així com de la ramaderia auxiliar. Per altra, en les rela-
cions juridicoeconòmiques vigents entre propietaris i arrendataris. Interès
acrescut pel fet que, encara que tots dits contractes solen adaptar-se a un
determinat formulisme, cada un d’ells afegeix condicions específiques que
ens ajuden a captar la gran varietat de formes locals o personals.
Aquell primer contracte conegut fou concertat entre Pere Casademont i
Batlle, el representant en aquests moments de la nissaga, per una part, i Pere
i Joan Padrosa, pare i fill, pagesos d’Arenys, per l’altra, i el redacta el notari
de la batllia de Siurana, domiciliat, segons ens especifica, en la vila de
Castelló d’Empúries.
L’arrendament, que comença i acaba per Nadal, té una durada de cinc
anys, “ço és tres forsats i dos voluntaris”. Per l’acomiadament tan l’arrenda-
dor com l’arrendatari deuen avisar amb mig any d’antelació (en altres con-
tractes posteriors s’allarga a un any i mig), però si el darrer comet frau o
engany, podrà ser foragitat en l’espai d’un any. A més de la “casa, hera, corral,
cabaña, terras y honors” del mas Fort, el contracte comporta també “tota
aquella pessa de terra campa anomenada las Comas de Arenys, excepció de la
feixa y bosch de dita pessa”.
Les terres s’hauran de “amenar y cultivar bé... femantlas y sembrantlas a
son degut temps y a ús y costum de bon y pràctich pagès”. Per dita finalitat el
parcer s’obliga a mantenir dos parells de bous.
Com a preu de l’arrendament s’ha de pagar el terç de la sembradura, que
s’aportarà en “la hera de dita heretat a ull vehent”. També cal pagar el terç de
les olives o de l’oli, excepte el primer any, que només serà la quarta part; però
s’haurà d’entregar anualment un mallal d’oli, per Carnestoltes. Les olives es
portaran i es tractaran al trull de l’amo. Una altra condició és que durant el
temps d’escatir les oliveres, els masovers vindran obligats a fer la vida als
escatidors, anant els jornals a compte del propietari. Quant a les terres que
s’artiguin, la primera anyada només pagarà quart mentre la resta computaran
el terç, com en general els altres esplets.
Sorprèn, en aquest primer contracte, l’absència de cap menció a les fei-
nes o als fruits de les vinyes, a menys que aleshores les que cita la relació fos-
sin mallols improductius. En un segon contracte, però, ja es parla de pagar
“tersos dels rims que se cultivan en dita heretat” i de “portar-los en la meva
casa de Arenys”. Que el mateix la vinya que l’olivera es trobaven en expan-
sió ho prova el fet que mentre en el primer contracte s’obliga el masover a
plantar cada any sis oliverons i mitja vessana de vinya, en els posteriors les
magnituds han passat ja a dotze i una vessana respectivament.
Altres condicions que vindrien a simbolitzar el paper de l’antic senyor, exer-
cides ara pel propietari actual, són: l’obligació d’entregar el dia de Nadal un porc
de seixanta carnisseres, així com dos parells de gallines i un de pollastres en els
dies de Nadal i primer d’Agost, cada anyada. A part, l’amo es reservava poder
sembrar a l’hort de l’heretat sis regues de mongetes, clàusula que, més endavant,
es canviarà pel dret de poder cultivar una quarta part de la terra de l’hort.
Més obligacions: l’arrendatari s’haurà d’encarregar “de mon remat de
bestiar de llana que tinch en lo corral de dita heretat a mitja llana i mitg
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anyell... y de dit remat me haurà de mantenir y guardar, cada any, deu ovellas
franchas”.(11) Per guardar el ramat tindrà un pastor, però en cap cas pastora.
De la mateixa manera corren de part del parcer “tots los talls y tallas així
reals [per exemple el Cadastre] com comunals y també haver de fer tots los
bagatges y carruatges”, pagar els divuit sous anyals de cens de l’heretat i, als
obrers de l’obra de l’església parroquial, l’oli que correspon a la casa.
Igualment cada any, a més de plantar oliverons i vinya, i aquesta darrera
cavar-la, magencar-la i podar-la, deurà dedicar sis jornals per plantar salits o
saules “en lo paratge que es destinarà”. Altres feines d’hivern seran “escurar
rechs y balsas y de las escuras femar los camps”.
Per acabar d’assegurar l’anterior enfilall de prestacions l’amo es reserva
el dret per ell “y a qui voldrà, [de] les entradas y eixidas de dita heretat y
terras, tant de nit com de dia”.
Un detall a constatar és l’impacte de la guerra del Francès o de la
Independència, en les relacions entre amos i masovers: en un contracte de
l’any 1810, quan es parla de les obligacions de cultivar la terra “a ús y cos-
tum de bon pagès” s’afegeix: “però respecta las actuals circumstàncias de la
Guerra se deurà fer en lo modo que sia possible”.
Dels terraprims occidentals a la costa del cap de Creus
Fet freqüent en la demografia de l’època preindustrial, Pere Casademont
Batlle del qual coneixem el contracte de masoveria del mas de Santa Eulàlia
comentat en el capítol anterior, mor relativament jove, l’any 1807, no gens-
menys que a l’hospital de la Santa Creu, a Barcelona, on es trobava internat
per demència.
La viuda, Maria Renart, que es torna a casar al cap de poc, juntament amb
el segon marit pot mantenir els drets d’usdefruit sobre els béns del primer fins
que el fill arriba a la majoria d’edat.
Corresponen als anys difícils de la guerra del Francès i la immediata
postguerra, dels quals la documentació de la família Casademont no ha dei-
xat cap altre testimoni que un contracte d’arrendament del tantes vegades citat
mas Fort, de Santa Eulàlia, de l’any 1810 i firmat pel padastre, Antoni Borràs,
com “usufructuari dels béns de Casademont”. En ell, com ja hem vist abans,
l’única al·lusió als temps atribulats que es viuen, és quan es puntualitza que
“se deurà fer càrrech son Amo” que els treballs del camp, “degut a les cir-
cumstàncias es faran en lo modo que sia possible”.
Una nova etapa en la història del llinatge comença quan la majoria
d’edat i el casament del fill, Narcís Casademont Renart, previs capítols matri-
monials estipulats l’any 1826. Narcís Casademont contrau noces amb una
pubilla de Selva de Mar, Maria Camps que, com ell, durant alguns anys abans
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11. En un contracte posterior, el propietari aclara que aquestes deu ovelles van destinades “a son
regalo y sempre que sen moria cap deu lo masober portarli la pell per abariguar lo senyal...”.
de l’enllaç, hagué de conviure amb la mare i el padastre, en aquest cas en el
poble de Pau.
La unió es porta a cap amb la plena avinença de tots, i els nuvis, que en
aquests moments no havien arribat encara a la majoria d’edat, passen a residir
a la casa pairal de la núvia, a Selva de Mar. Com era costum i s’especifica en
els capítols, els béns que aporten un i altre, seran administrats pel marit. Així
doncs, el patrimoni Casademont, de fet en resulta considerablement acrescut,
ara amb cases i terres situades en la franja costera muntanyenca altempordane-
sa, on el cultiu de la vinya dominava. Desconeixem els béns rústics de la muller,
però deurien ser suficientment importants com per fixar la residència de la pare-
lla no a Arenys, on es disposava d’un confortable habitatge, sinó a la Selva.
Tenim notícia, en canvi, que a més de la casa pairal, on viurien, en disposaven
d’una altra, més endavant arrendada com escola i casa de la mestra.
Respecte al patrimoni d’Arenys i Santa Eulàlia, Narcís Casademont s’au-
xilia, almenys en determinats moments, d’un administrador que viu en dit
darrer lloc i probablement seria un pagès que, a més a més de practicar l’ofi-
ci, s’encarregava de curar dels interessos del propietari absentista. Així i tot,
a través d’un inventari de la casa pairal d’Arenys, de mitjan de segle dinovè,
i del mobiliari que especifica, sembla endevinar-se la presència temporal dels
amos en l’antiga llar.
De l’existència de l’administrador en tenim testimoni per una interessant
carta del darrer en la qual posa en coneixement del seu superior –a qui tracta
de “mi ceñor don Narsis Casa de mon” que “el masober de Areñs no bol pas
pagar, ni en Barnat no mea portat cap diné, ni ampera Roca tampoc. I se serba
abenir per beure com se arreglarà...”.(12)
La confirmació del nou estatus adquirit per Narcís Casademont ve dona-
da pel fet que, des d’ara, en tots els papers manejats, se’l designa com “hacen-
dado” o bé “propietario”, condició social molt considerada fins als canvis pro-
moguts per la segona República i la Guerra Civil subsegüent.
La seva bona situació econòmica li permetia temptejar petits negocis en
el govern local, com l’arrendament de la carnisseria de la població on residia,
l’any 1833, pel preu de seixanta-cinc lliures, cinc sous. Així mateix sanejar la
pròpia hisenda aprofitant les oportunitats aportades per les desamortitzacions
del segle passat, com la redenció de censos, un corresponent a les monges de
Castelló d’Empúries i l’altre a la que s’anomena “Bolsa común de
Vilabertrán”, accions que ens recorden una altra de semblant portada a cap pel
primer Casademont conegut, vers la segona meitat del segle divuitè, amb la
reducció de “tasques” adscrites a diferents finques, a canvi d’un cens anyal.
I com a coronament de la nova categoria social de la família, porta el fill
Joaquim a cursar el batxillerat a l’Institut de Figueres. D’aquest moment con-
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12. Firma com administrador Antoni de Pagès que podria molt bé ser un descendent d’aquells Pagès
que en les relacions cadastrals del segle XVIII figuren com els principals hisendats residents al poble
d’Arenys (on encara avui s’alça l’antiga casa pairal, restaurada i en mans d’una família resident a Girona),
amb dues heretats. Ara, però, incorpora en el cognom un “de” que aleshores no existia.
servem una curiosa “Hoja de Estudios”, corresponent al curs 1858-59, on
l’alumne consta matriculat en les assignatures de “Latin y castellano 2”,
“Religion y Moral” i “Historia Natural”.
III. ELS COLOMBÓ I EL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES
L’any 1960 diverses entitats culturals de Barcelona, entre les quals es tro-
baven els Amics dels Museus, l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, la
Junta de Museus, l’Escola de Belles Arts, etc., encapçalaren una subscripció
per homenatjar Frederic Marès, considerant no solament la seva faceta d’es-
cultor sinó sobretot l’obra de mecenatge al llegar a la ciutat de Barcelona un
dels museus d’escultura més importants entre els existents. L’homenatge con-
sistí en l’obsequi d’una peça escultòrica excepcional, el mateix pel valor
intrínsec en l’àmbit de la plàstica romànica, que per aparèixer com, si no
l’única, sí la més completa i significativa de la que devia ser meravellosa por-
talada principal del monestir de Sant Pere de Rodes, tan lligat a les terres
natals de l’homenatjat.(13) L’obsequi consistí en un relleu de marbre atribuït a
l’anomenat “mestre de Cabestany”, representant probablement l’escena
evangèlica de la vocació dels apòstols Pere i Mateu.(14)
El relleu era ja conegut en els ambients artístics, ja que fou descrit en una
revista del segle passat i existeix un dibuix de la mateixa època.(15) També se’l
cita en una història de l’escultura romànica a Catalunya de finals dels anys
quaranta,(16) trobant-se custodiat en el museu Marès abans de 1955 on ingressà
probablement en data no gaire més reculada.
Sobre la procedència del relleu se’n sap poca cosa. És generalment
admès que la persona que la vengué, a les entitats organitzadores de l’home-
natge, fou el conegut poeta empordanès Carles Fages de Climent, a més de
literat bon coneixedor del nostre patrimoni artístic i ell mateix amb vel·leïtats
col·leccionistes en aquest camp.(16b)
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13. Frederic Marès havia nascut a Portbou, de família procedent del Port de la Selva on el seu avi,
Josep Marès i Bisbe, exercí d’alcalde durant molts anys, fruint d’un merescut prestigi. (v. Marès Deulovol,
Federico, “Port de la Selva. Notas históricas”, Figueras 1970-71, Instituto de Estudios Ampurdaneses).
14. L’exposada pot considerar-se com la interpretació més acceptada, però se n’han formulat d’altres.
15. El dibuix original es conserva a la Biblioteca del Palau de Peralada i porta el nom de Baltasar
Torres. Podria correspondre, segons Jaume Barrachina, que ha tingut l’amabilitat de mostar-me’l, entre els
anys 1870 i 1880, formant part d’una col·lecció artística probablement encarregada pels comtes.
Segons el mateix investigador, la reproducció de la Revista Histórica Latina, de finals del segle pas-
sat, seria una còpia del gravat de la Biblioteca de Peralada.
16. Puig i Cadafalch, J., L’escultura romànica a Catalunya, vol. I, Barcelona, 1949. És factible que
en aquests moments el relleu de la vocació de Pere i Mateu, formès part ja de la col·lecció Fages de
Climent.
Un dels resums més complets i assequibles sobre el relleu estudiat es troba en l’obra monumental
Catalunya romànica, Fund. Enciclopèdia Catalana, etc., Barcelona, 1988, vol. XXIII, pàgs. 310-317, de la
qual hem extret les notícies de caire tècnic i informatiu mencionades en el text.
També ens ha estat d’apreciable profit l’entrevista amb el conegut historiador Jaume Barrachina, que
en aquests moments té a l’impremta un estudi sobre la portada de la galilea del monestir rodenc.
16b. Aquesta és també l’opinió del conegut historiador de l’art Joan Subias Galter.
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El relleu, actualment en el museu Marès, de Barcelona, procedent del monestir de Sant Pere
de Rodes, que representa els apòstols Pere i Mateu, davant de Crist.
Menys segura, però amb moltes probabilitats de certesa, caldria considerar
l’adquisició per part de l’escriptor, els anys immediats de la postguerra civil, a la
senyora Concepció Casademont, natural i veïna de Castelló d’Empúries on, com
veurem, els seus ancestres s’establiren procedents de la Selva de Mar.
Quan la notícia de l’homenatge a Marès, amb la corresponent cessió de
la pedra arribà al poble de Castelló i es comentaren de manera especial els
entrejocs econòmics de les transaccions entre els dos primers possessors, per
una banda, i el darrer i la comissió d’homenatge, per l’altra, recordo que la
meva mare, íntima amiga de la senyora Casademont, ens comentà haver-la
vista en la casa pairal que dita senyora posseïa al puig Salner, a la part de
darrere que donava a un pati. Com que la mare no tingué mai ocasió de con-
templar la peça exposada en el museu Marès, no puc assegurar si la pedra que
afirmava haver vist s’identificava amb la famosa de la vocació de Pere i
Mateu o corresponia a alguna altra resta escultòrica primitiva. En tot cas,
però, es referia a una venda portada a cap per la senyora Concepció
Casademont a Fages de Climent, operació per altra part confirmada per dues
veïnes de Castelló indirectament relacionades amb el comprador.
Recordem tanmateix que la família de l’escriptor també procedia de
Selva de Mar i, per tant, podia haver intervingut en el despullament de Sant
Pere de Rodes, si bé juga en contra de la possible pertinença del relleu el fet
que, abans de la Guerra Civil 1936-1939, no existeix cap notícia de la vincu-
lació de Carles Fages a la valuosa obra d’art, circumstància poc versemblant,
donada la certa fama de què fruí, com a poeta i autor teatral, durant els anys
trenta.
Sembla, doncs, acceptable la presència del relleu a la mansió
Casademont –can Colombó– de Castelló d’Empúries des d’una data indeter-
minada fins als anys quaranta o cinquanta, després de la darrera Guerra Civil,
que passà a mans de l’escriptor.
En els capítols anteriors hem pogut anar seguint la trajectòria de la sus-
dita família des d’Arenys d’Empordà a les terres de la península del cap de
Creus –antics dominis de l’abadia de Rodes– i la progressiva ascensió econò-
mica i social, des de la categoria de “brasers”, a mitjan del segle XVIII, a la
de propietaris i hisendats.
Un d’ells, l’esmentat Joaquim, de qui hem reproduït unes notes de batxi-
llerat a l’Institut de Figueres, es casà amb una noia castellonina, Concepció
Genís Montaña, que, més endavant, esdevindrà pubilla, fixant la residència a
la vila comtal. Desconeixem la data exacta d’aquesta circumstància, però
l’any 1873, en la partida de naixement del fill Narcís ja consta com a veí.(17)
Més endavant també, l’any 1881, com a propietari consort de la casa pairal de
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17. El llibre on constava la partida de naixement de Narcís Casademont Genís fou cremat junt amb
els altres del Registre Civil durant la darrera guerra carlina, de tal manera que el secretari del jutjat muni-
cipal ha de refiar-se del registre parroquial de baptismes del que transcriu la següent anotació:
“...con esta fecha [20 juny 1890] el Sr. Don Joaquin Passolas Sabater, juez municipal de la misma
[Castelló d’Empúries], asistido de mi, el Secretario, se ha constituido en la casa-habitación del Rdo. José
Callís, Cura Regente de la parroquia de esta villa, al objeto de proceder a la transcripción en el Registro
civil de la partida de nacimiento de Narciso Casademont Genís... por no haber continuado en este Registro
civil después de la quema de los libros por los carlistas durante la última guerra...”.
El baptisme té lloc el 16 de febrer de 1873, “...sub conditione por dudar fundadamente de la validez
del bautismo administrado privadamente periculi causa, por la comadrona...” Consta com “hijo legítimo y
natural de los consortes Joaquin Casademont, natural de Selva de Mar, y Maria de la Concepción Genís,
natural y ambos vecinos de ésta”.
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la família de la seva esposa, en el puig Salner, carrer del Cònsol núm. 9, on
es conservaria fins la venda el famós relleu.(18)
A la mort de Joaquim, l’any 1896, relativament jove, als cinquanta-qua-
tre anys, es féu càrrec de la direcció de la casa el fill Narcís, de nom com l’avi
patern, a qui, en el meu passat infantil i jovenívol, encara recordo com un ben
considerat propietari rural cultivador directe, almenys del rem castelloní, amb
l’ajuda d’un jornaler.
Home d’estudis –crec que havia cursat la carrera de Dret– jugà un bon
paper en la vida política i social castellonina, ocupant, durant les dues prime-
res dècades del segle actual, els càrrecs d’alcalde i jutge i destacant com un
dels impulsors del Centre Agrícola i Social que tanta influència exercí en la
vila. De l’actuació com alcalde conservem un notable testimoniatge en les
paraules que li dedicà el distingit historiador Francesc Montsalvatje i Fossas
en l’obra Los Condes de Ampúrias vindicados.(19) Diu així: “Desde estas pági-
nas no puedo menos de dar las más cumplidas gracias al ilustrado señor alcal-
de Don Narciso Casademont por haber puesto el archivo municipal a mi dis-
posición y colmándome de todas las atenciones imaginables. Grato recuerdo
guardaré toda mi vida de Castellón de Ampúrias”.
En canvi en l’obra de l’historiador olotí no aflora cap al·lusió al relleu de
San Pere de Rodes, el valor artístic i arqueològic del qual, l’aleshores alcal-
de, atès el seu nivell cultural, no podia desconèixer.
Víctima de la guerra civil, en la tràgica jornada del 9 d’agost de 1936, el seu
patrimoni passà a l’única filla, Concepció Casademont que fou, probablement
junt amb la mare i una tia que vivien juntes, les que realitzaren la venda.
Entre la documentació que m’ha servit de base per la confecció d’aquest
treball, existeix un paper que no sols ens dóna coneixement de la vinculació
de la família Casademont en el despullament del monestir de Sant Pere de
Rodes, sinó de manera més concreta en l’enderrocament i dispersió de les
pedres de la façana de la galilea, de la qual formava part el relleu tantes vega-
des esmentat del Museu Marès.(20)
El document, de data abril 1833, poc abans de promulgar-se les lleis
desamortizadores que representarien un infortuni més per al cenobi, consis-
18. L’any 1881 Concepció Genís Montaña, per mort de la seva mare, Maria Montaña Badosa, decla-
ra extingit l’usdefruit d’aquesta sobre els “...bienes que pertenecen actualmente a ella”.
Dits béns signifiquen un considerable patrimoni, el mateix en propietats rústiques que urbanes. Les
primeres sumen més de setanta vessanes, la major part terres desamortitzades dels cortals Fuster, Roure i
Ricart. Entre les segones, a part tres cases, una al costat de l’altra, a la plaça del Vi, s’inscriu la casa pai-
ral del puig Salner com la “casa principal con un patio contiguo situado... en la calle del Cónsul, núm. 9
que entre el solar y el patio contiene unos treinta mil palmos cuadrados...”.
19. Montsalvatje i Fossas, Francisco, Los Condes de Ampúrias vindicados, Olot, inpr. y libr. R. Bonet,
a 1917, pàg. 311.
20. Sobre la portalada de l’entrada principal o galilea de l’església del monestir, ultra algunes
referències escrites antigues, no gaire precises ni detallades, se’n conserven nombrosos elements dispersos
(fragments de relleus, columnes, capitells, etc.) no només en les poblacions de la rodalia (Selva de Mar, el
Port de la Selva, Peralada, Figueres, etc.) sinó a Barcelona i fins i tot a l’estranger. En aquesta última ciu-
tat, el Museu Marès, a més de la peça estudiada, n’alberga altres dues. (v. l’obra cit. Catalunya romànica,
vol. XXIII).
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Text original de la comunicació de l’abat de Sant Pere de Rodes a Narcís Casademont.
teix en una comunicació del secretari capitular, fr. Felicià Nogué, en la qual
es dóna resposta a un “memorial” presentat a les autoritats monàstiques per
Narcís Casademont, de la Selva de Mar. En ella, després de denunciar l’espoli
de la façana de la galilea portat a cap per dos paletes de la Selva, es recorda
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al peticionari que dites autoritats sols donaren permís per treure pedres de la
part enrunada i no de la portalada esculpida. Veiem ara el text complet de la
comunicació monacal:
“Rt. Monasterio de S. Pedro de Rodas en Figueras.
A consecuència del memorial q.e V. se sirvió dirigir a esta Y. Corporación
de fecha 24 Enero prócsimo pasado, y visto el informe del Señ. D. Estevan
Clarella a quién consultó este M.Y.S. Abad y Cabildo: en sesión del primero
del presente (procurando conciliar en lo posible los intereses y honra del
Monasterio con la súplica de V.) resolvió este M.Y.S. Abad y Cabildo pasar el
asunto al mismo Señ. D. Estevan Clarella para que transija sobre el particu-
lar, a cuyo efecto se le ha conferido toda la autorización necesaria, debiendo
V. avistarse y tratar con dicho Señ. para su definitiva terminación.
El informe es como sigue = “M.Y.S. Habiendo visto a últimos de setiem-
bre próximo pasado enteramente arruinada la Galilea, o fachada de la Yglesia
del antiguo Monasterio, y que habian desaparecido todas la figuras y piedras
que lo componian, y hechas las debidas averiguaciones, me cercioré que los
Albañiles de la Selva de Mar, Rafael Ventós, alias Massot, y Juan Vilar habian
sido los autores, e informado por el Colector de la Selva que solamente habia
dado permiso para la saca de piedras de las ruinas y no de la fachada referi-
da; en 29 Octubre prócsimo pasado formé instancia judicial contra los expre-
sados Ventós y Vilar por el recobro de los perjuicios ocasionados al
Monasterio, y en tanto me creí obligado a promover dicha instancia en cuan-
to tenia presente que al tiempo de desemparar aquel Monasterio resolvió el
M.Y.S. Abad y Cabildo conservar intacta la Galilea o fachada de la Yglesia;
constàndome de otra parte que, en obsequio de aquella resolución, todas las
permisiones que se han dado posteriormente tanto por el M.Y.S. Abad y
Cabildo como por sus encargados para sacar piedras del arruinado Mo.rio han
sido limitadas, ecseptuándose especialment las de la fachada de la Yglesia.
Posteriormente a la introducción de la causa, el Colector de la Selva, Eudaldo
Feliu, me ha asegurado varias veces que, al dar permiso para sacar piedras de
dicho Monasterio al recurrente Casademont, habia sido con ecseptuación de
la fachada de la Yglesia; y en tanto me convencí ser cierta esta última cir-
cunstancia, en cuanto solo se ecsigió del recurrente para el referido permiso 3
o cuatro pesetas lo más, siendo el valor de las figuras y piedras de la fachada
de mucha más consideración: Que es cuanto debo informar a V.S. en cumpli-
miento de su decreto de 29 enero último que precede. Castellón de Ampúrias
24 de marzo de 1833 : “Todo lo que lo participo a V. de orden y de acuerdo
del M.Y.S. Abad y Cabildo y para su intelligencia y gobierno.
Dios g. a V.m.a. Figueras 6 abril de 1833.
Fr. Feliciano Noguer Secr. Cap.
Señ. D. Narciso Casademont, de la Selva de Mar”.
Com a resum i per finalitzar el treball podríem establir les següents con-
clusions amb relació als nexes entre la família Colombó i el relleu procedent
de Sant Pere de Rodes i regalat a Frederic Marès:
1) Narcís Casademont Renart, com altres interessats, hauria obtingut per-
mís dels monjos, residents ara a Figueres, o dels seus representants a la Selva
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de Mar, per treure pedres del monestir i en aquests moments –finals de 1832
i principis de 1833– tindria dificultats en seguir fent-ho, raó que ens explica-
ria la tramesa d’un memorial a l’abat i cabilde.
2) Aquests darrers remeten la petició de Casademont al dictamen del que
actua com a son procurador, Esteve Clarella, resident a Castelló d’Empúries,
on entre altres detalls s’explica l’espoli de la façana de l’església.
3) Del dictamen de dit procurador cal destacar els següents apartats:
a) Que el setembre de l’any anterior al document transcrit, o sigui
el 1832, ja es trobava “enteramente arruinada la Galilea o fachada de la
Yglesia del antiguo Monasterio y que habian desaparecido todas las
figuras y piedras que la componian...”.(21)
b) Que els autors de l’espoliació (si no de tota, de bona part de la
façana de la galilea, segons es dedueix de l’informe) eren dues perso-
nes ben conegudes de la Selva de Mar, els paletes Rafael Ventós, àlies
Massot, i Joan Vilar.
A conseqüència dels fets el procurador Clarella, poc després, el 29
d’octubre de 1832, incoà “instancia judicial” contra els dos.
c) Les autoritats del monestir o els seus representants havien donat
permís a diferents particulars per treure pedres de les runes, però
exceptuant sempre la façana principal de l’església.
d) Els monjos abandonaren definitivament el cenobi de Sant Pere
de Rodes després de la Guerra Gran, l’any 1798 i s’instal·laren al seu
castell de Vila-sacra.(22) Si, segons assegura el procurador Clarella en
l’informe, “tenia muy presente que al tiempo de desamparar aquel
Monasterio, resolvió el M.Y.S. Abad y Cabildo conservar intacta la
Galilea o fachada de la Yglesia...”, hem de creure que dita façana hau-
ria restat en peu almenys fins els darrers anys del segle divuitè i el des-
mantellament i dispersió de les peces tindria lloc durant el segle passat,
probablement no molt abans que els monjos donin la veu d’alarma.
e) Quant al recurrent, Narcís Casademont Renart, es confirma que
disposava de permís per treure pedres, atorgat pel col·lector de la Selva
de Mar, Eudald Feliu, però exceptuant sempre les de la façana de la
galilea com ho prova que “solo se ecsigió para el referido permiso 3 o
cuatro pesetas lo más, siendo el valor de las figuras y piedras de la
fachada de mucha más consideración,,,”.’
f) Suposada la presència del fragment de la façana representant la
vocació de Pere i Andreu, en la casa del fill i després del nét d’aquest
Narcís Casademont Renart, a Castelló d’Empúries, on seria traslladada,
no sabem quan, des de la Selva de Mar, hem de concloure que l’avi
21. Encara resten en el monestir, in situ, “dos carreus a cada costat de la base, amb petits frisos en
relleu” (Badia Homs, J.: Monestir de Sant Pere de Roda, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1993).
Recentment el mateix autor, junt amb altres investigadors, ha redescobert una nova peça procedent
amb molta probabilitat de la mencionada façana i utilizada com a molló (v. Badia, J., Bofarull, B. i
Carreras, E.: “Aportació al coneixement de l’escultura romànica de Sant Pere de Rodes”, en Ann. Inst. Est.
Gironins, vol. XXXVIII, Girona, 1996-97, pàgs. 1481-1490).
22. Badia Homs, J., op. cit., pàg. 25.
154 Tríptic d’història agrària. Al voltant de la família Casademont, àlies Colombó
Casademont o bé l’hauria fet baixar junt amb altres pedres legalment
adquirides (seria aquesta la causa de la interrupció del permís?..) o
l’hauria comprat als citats paletes o a algun altre depredador clandestí.
g) Una darrera observació és que mentre el document transcrit
sembla acusar els dos paletes de la Selva de Mar de la sostracció de la
major part de les pedres de la galilea, deixant-la arrasada, constatem
que actualment i malgrat la pervivència, disperses no únicament entre
els pobles dels rodals i Barcelona, sinó fins i tot per l’estranger, de
nombroses restes, no es coneix (en tot cas només pels seus anònims
possessors) cap més relleu amb tota una escena completa salvada intac-
ta, com en el nostre cas. Ja que la superfície de la portada principal
estaria formada, a més dels corresponents elements ornamentals i
emmarcadors, tals columnes, capitells, arcs, etc., per diferents plafons
escultòrics historiats, no deixa de causar certa estranyesa que només
hagi perdurat el corresponent a l’escena tantes vegades descrita dels
apòstols Pere i Mateu dins d’una barca i, al costat i fora, la figura de
cos enter de Jesús.
Sigui com sigui, tant si els dos paletes despullaren la major part de
la galilea, com si el saqueig hagués començat abans i tenint en compte
que una façana de pedra (a diferència dels innombrables retaules de
fusta cremats) és difícil fer desaparèixer, resta en peu la pregunta d’on
han anat a parar la resta de plafons que acompanyaven, sens dubte, el
que ens ha quedat.
